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The Comment on the Tale of YoshiakiMOGAMI and the Reprint， the Second Part 
一一 aboutthe book with the notes by Bakin TAKIZA WA， which belongs to the N ational Diet Library一一
Kazuyoshi MATSUBARA 
First， this paper is composed of the sequel to <the comment on the tale of Yoshiaki MOGAMI and the reprint -about the 
book with the notes by Bakin TAKIZAWA， which belongs to the National Diet Library ->*1. The second part of the story is 
reprinted in this paper. 
Next， the manuscript is examined in comparison with the four others. The analysis indicates that the text is shorter and 
more compact than the other' s， and that the name of the hero， <<Yoshiaki>> is written without the prefix in the manuscript， when 
<the Prince of Yoshiaki>> is with the prefix in the others. After comparing the whole book with the al1 text of the four others， it
will be possible to find out the import of those differences. But， in this paper， e百'ortsare targeted simply to the enumeration of 
thc di百ercnces.
*l.See the buletin of Naruto Kyoiku University， by the human science and the social science， volume 9， 1994 
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